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"Seminar
ini berjaya
membongkar
keperibadian
Allahyarham
melaluipenelitian
mendalam
terhadapgaya
hidupperibadl
ketekalan,cabaran
sertanilai estetika
penuhkejujuran
yangmengalir
dalamsetiap
karyapenyair"
Halimah berkata,dalam
nadasinis,tetapisopandan
lembut lagi tajam, disam-
paikandenganbaik danme-
yakinkan, sekali gus mem-
bezakannyadenganpenyair
lain yangseangkatanseper-
ti SasterawanNegara(SN),
Datuk Abdullah Hussain
dan SN Keris Mas yang
lantangdan sinis terhadap
sesuatuisu.
Pensyarah Fakulti Pen-
didikan UPM, Shamsuddin
Othman, tidak menafikan
Dharmawijaya sebagai
penyairyanglokekbermain
dengandiksi Islam, tetapi
menegaskankeperibadian
dan kepengarangannya
tidak menolakkonsepsas-
teraIslam.
"Dalam perkiraan yang
bersandarkankonsepRasa
Insaniah dan Puitika Me-
layu, beliau bukan saja
dilihat berjaya menyubur-
kan gagasan ini, bahkan
kepenyairannyalebih dekat
dengandiksi Melayu yang
halusdanmenyentuh.
"Sesekali ketika menak-
rifkan puisi Dharmawijaya,
kita seolah-olah diha-
nyutkandenganperibahasa
Melayu dan sesekali kita
seolah-olahberada dalam
situasi bawah sedar yang
mabuk dengan kehalusan
pengucapannya,"katanya
ketikamelapahUnsurIslam
dalamPuisi Dharmawijaya.
danDi BelantaraKerikil.
Kemala ketika melapah
PesanDharmawijayadalam
Puisi Terakhirnya,berkata
suara dan sikap penyair
itu dalam lima puisinya,
memperlihatkanjiwa kepe-
nyairan yangpositif mewa-
kili keyakinannyakepada
masadepanpetani, nelayan
danburuh.
"Beliau boleh dianggap
sebagaipetaniMelayuyang
menjunjung nilai moral
yangtinggi dan padamasa
sarnapenghargaannyakepa-
da guru dan maktabtidak
pernahluntur,!'katanya.
Meskipun.puisinyamelu-
ahkan sensitiviti terhadap
nasib petani, Pensyarah
FBMK UPM, Halimah
Hassan,menyifatkanpenya-
ir itu sebagaiunik kerana
menggunakanjudul indah
dan tidak menggambarkan
kelaraan petani walaupun
membicarakan keperitan
golonganterbabit.
"Hal ini berlaku kerana
Dharmawijayapenyairyang
sentiasamenghormatipera-
sanoranglain sepertidiper-
lihatkan pada puisinya,
Cinta Sayang di Sawah
Ladang," katanya' ketika
membincangkan Petani
Lara dalamPuisi Dharma-
wijayadanBeberapaPenyair
Arab yang disediakanber-
sarna-sarnaDr PabiyahTok-
lubok@Hajimaming,
juran FakultiBahasaModen
danKomunikasi(FBMK).
. Beliau mengangkatpe-
nyair itu sebagaiseniman
danpenyairbesartanahair
selain penyair rakyat ber-
mula puisi pertamasehing-
gayangterakhir.
"Sikapnya tegas dan
berani sehinggakita dapat
melihat sumbanganmoral-
nya untuk menyedarkan
masyarakat betapa hidup
memerlukan perjuangan
yang tinggi walaupunber-
depandenganpelbagaikere-
nahbirokrasidanhalangan
hidup,"katanya.
Tidak ketinggalan,Naffi
turut melihatpenyairkela-
hiran Kampung Talang,
Tanjung Ipoh, Negeri
Sembilanitusebagaibauran
antarapenyairrakyatyang
bersemangatnasionalisdan
penyair intelektual yang
tidak pernahputusideanya
dalammembelanasibbang-'
sasertamanusia.
Konsistennadakepenyai-
ranDharmawjiayaitu,turut
diperakukanSarjanaTamu
FBMK, Datuk Dr Ahmad
Kamal Abdullah ataulebih
dikenali sebagai Kemala,
yang memperincikanlima
puisi terakhir tokoh itu;
Di Kampung Talang yang
Kukenang pada 2001 dan
RestuSi IbuKandung(2002),
selain puisi pada 2003,
DikaulahPelita,Kurasakan
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Dharmawijayapenyairrakyat
Rapatdenganduniaperaniyangseringdipinggirkandalampembangunan
SEMINAR Kesusas.tera-
an Dharmawijayada-
lamKenanganmemper-
akukan Dr Kamaruzaman
AbdulKadir sebagaipenyair
rakyat kerana karyanya
akrab dengandunia petani
sehingga beliau seolah-
olah menjadi'petani'yang
menaburbenihpuisi.
KepenyairanDr Kamaru-
zaman atau lebih dikenali
sebagaiDharmawijayadili-
hat sangatkonsistendalam
menuai benih puisi yang
menumbuhkan sensitiviti
dan keprihatinanterhadap
nasibpetaniyangpadatang-
gapannyaseringterpinggir.
Meskipun kepenyairan
Penerima Anugerah Penu-
lisan Sea 1993itu tumbuh
dalam iklim pemikiran
dan semangatpatriotisme
kuat berakar di Maktab
Perguruan Sultan Idris
(MPSI), penyair itu, amat
komited dalam mengung-
kapkan puisi dengandiksi
yangrapatdenganmasyara-
katpetani.
Pensyarah Fakulti Pen-
didikan, Universiti· Putra
Malaysia(UPM), Naffi Mat,
memperakukan perkara
terbabit ketika memper-
katakan Pengkaedahan
Melayudan Puisi Dharma-
wijaya, pada seminar an-
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" Kitadapatlihat
pemikirandan
kemanusiaan
di sebalik
Dharmawjiaya
yang dianggap
sasterawanrakyat
danpenyairpetani
yangmengangkat
kehidupan
sertamasalah
masyarakat
Melayuyang
berteraskan
pertanian,tetapi
menyedihkan
pengiktirafan
sedemikian
. berlegarhanya ..
di kalangan
orangsastera"
